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Индивидуальная работа по дисциплине «Организация исполнения бюд-
жета» направлена на приобретение студентами практических  навыков по ис-
полнению доходов и расходов бюджета, заполнению форм отчетности по ис-
полнению бюджета, оформляемых в органах Федерального казначейства. 
Методическая разработка составлена  в соответствии программой курса 
«Организация исполнения бюджета», согласно которой предусматривает вы-
полнение индивидуальных заданий по следующим основным темам: «Основы 
организации исполнения бюджета», «Казначейское исполнение доходов бюд-
жета», «Казначейское исполнение расходов бюджета», «Отчетность по испол-
нению бюджета. Анализ исполнения бюджета». Индивидуальная работа носит 
комплексный характер и охватывает вышеобозначенные темы дисциплины. 
Методическая разработка состоит из двух разделов. Раздел 1 методиче-
ской разработки посвящен исполнению доходов бюджетов, раздел 2 – исполне-
нию расходов бюджетов бюджетной системы РФ. Исходные данные для вы-
полнения задания раздела 1 методической разработки представлены в таблице 
1, раздела 2 – в таблицах 3 и 5. 
При исполнении доходов бюджета необходимо знать порядок зачисления 
доходов на ЕКС, порядок распределения доходов по уровням бюджетной си-
стемы и порядок осуществления возврата излишне уплаченных (взысканных) в 
бюджет доходов. При исполнении расходов бюджета требуется знание расход-
ных обязательств федеральных, региональных, местных органов власти, поряд-
ка исполнения расходов федерального бюджета и порядка  кассового обслужи-
вания исполнения бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. Ис-
полнение бюджетов муниципальных образований  рассматривается на примере 
муниципальных районов. 
Задание выполняется в письменной форме. Результаты решения заданий 
раздела 1 и раздела 2 методической разработки должны быть представлены в 
форме таблиц 2, 4, 6. Защита выполненного задания производится поэтапно на 
индивидуальных занятиях. Для защиты задания группа делится на две равные 
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подгруппы в соответствии с порядковыми номерами фамилий студентов в 
списке группы.  На 1-2 индивидуальных занятиях производится защита выпол-
ненного задания, предусмотренного разделом 1 методической разработки, на 3-
6 занятиях – задания, предусмотренного  разделом 2 методической разработки. 
По результатам выполненных заданий на основе данных, представленных в 
таблице 7, необходимо определить возможность финансирования расходов 
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 
Вариант индивидуальной работы определяется по порядковому номеру 
фамилии студента в списке группы. Студенты с порядковыми номерами фами-
лий: 
1, 16 – выполняют 1 вариант;    10 -    выполняют 10 вариант; 
2, 17 – выполняют 2 вариант;    11-     выполняют 11 вариант; 
3, 18 – выполняют 3 вариант;    12 –   выполняют 12 вариант; 
4, 19 – выполняют 4 вариант;    13 -    выполняют 13 вариант; 
5, 20 – выполняют 5 вариант;    14 -    выполняют 14 вариант; 
6, 21 – выполняют 6 вариант;    15 -    выполняют 15 вариант. 
7, 22 – выполняют 7 вариант; 
8, 23 – выполняют 8 вариант; 
9, 24 – выполняют 9 вариант; 
 
На защите выполненного задания студенты должны: 
а)  охарактеризовать порядок кассового обслуживания исполнения дохо-
дов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органа-
ми Федерального казначейства; 
б) знать особенности  распределения доходов бюджетов по уровням 
бюджетной системы, порядок возврата излишне уплаченных в бюджет доходов 
и порядок зачисления доходов на счета  бюджетов; 
в) показать знание порядка исполнения расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 




Раздел 1. Исполнение доходов бюджетов бюджетной системы РФ 
Таблица 1 
Исходные данные для исполнения доходов бюджетов бюджетной системы РФ 
 
Вид документа  
Сумма, тыс. руб.  
Вариант 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Платежные поручения на 
перечисление в бюджеты 
бюджетной системы РФ 
следующих видов доходов:  
               
- НДС  453 654 78 987 621 765 123 908 124 643 435 876 345 156 879 
- земельный  налог  76 53 123 98 35 36 87 93 39 56 584 856 90 13 46 
-налог на имущество органи-
заций  
765 342 675 453 354 685 342 574 97 546 231 543 672 87 12 
-налог на доходы физических 
лиц 
54 12 45 46 42 14 123 25 90 87 65 43 21 13 78 
- налог на прибыль организа-
ций, подлежащий зачисле-
нию в федеральный бюджет 
653 32 56 789 97 964 853 64 54 123 87 89 312 98 43 
- налог на прибыль организа-
ций, подлежащий зачисле-
нию в бюджет субъекта РФ 
453 234 86 321 376 984 43 245 231 765 342 352 756 252 876 
-акцизы на алкогольную про-
дукцию  





Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- акцизы на табачную про-
дукцию 
212 324 342 546 765 432 254 454 432 765 765 32 22 21 33 
- патентные пошлины  21 23 24 32 33 45 55 66 77 77 88 99 67 66 55 
- налог на имущество физи-
ческих лиц 
65 31 41 51 76 54 32 78 89 98 58 59 57 65 64 
-налог на доходы физиче-
ских лиц 
54 12 15 17 19 24 26 28 35 37 39 46 48 50 51 
- акцизы на автомобильный 
и прямогонный бензин  432 876 423 721 876 12 34 352 624 786 986 132 542 351 324 
-единый сельскохозяйствен-
ный налог  
543 543 213 342 642 954 432 64 12 57 54 32 765 879 321 
- единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности 
876 876 76 123 987 654 986 21 42 52 67 321 987 983 124 
- налог на игорный бизнес 12 31 31 61 543 712 542 124 354 176 135 187 176 154 132 
- государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
установку рекламной кон-
струкции 
51 52 21 31 13 18 24 98 32 89 93 51 54 31 19 
- доходы от сдачи в аренду 








Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 





1223 4532 5232 2321 1324 4311 3534 5242 2321 3634 2131 6421 7352 1223 4332 
- плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду 
43 65 23 65 78 98 13 42 145 321 512 65 87 81 98 
- регулярные платежи за 
пользование недрами при 
пользовании недрами (рен-
талс) на территории РФ 
542 554 743 842 67 91 92 32 743 645 462 372 836 324 464 
- лесные подати в части, 
превышающей минимальн 
ставки платы за древесину, 
отпускаемую на корню 
15 24 47 463 46 87 34 58 83 472 632 73 32 24 43 
- средства от распоряжения 
и реализации конфискован-
ного и иного имущества, об-
ращенного в доходы поселе-
ний (в части реализации ос-
новных средств по указан-
ному имуществу) 




Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- земельный  налог. В пла-
тежном поручении не указан 
код ОКАТО муницип. обра-
зования, в полях «ИНН» и 
«КПП» получателя указано 
значение ИНН и КПП адми-
нистратора поступлений в 
местный бюджет 
64 87 21 7 61 21 54 54 98 71 92 49 91 52 34 
- транспортный налог.  В 
платежном поручении не 
указан код бюджетной клас-
сификации,  в полях «ИНН» 
и «КПП» получателя указа-
но значение ИНН и КПП 
администратора поступле-
ний в бюджет субъекта РФ 
65 42 86 97 25 81 84 67 92 76 94 95 87 91 43 
- средства, полученные  от 
продажи муниципального 
имущества. В платежном 
поручении указан код ОКА-
ТО несуществующего муни-
цип. образования, в полях 
«ИНН» и «КПП» получателя 
указано значение ИНН и 
КПП администратора по-
ступлений в местный бюд-
жет 






Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- арендная плата за сдачу во 
временное пользование 
имущества, находящегося в 
собственности субъекта РФ. 
В платежном поручении в 
полях «ИНН» и «КПП» по-
лучателя не указано значе-
ние ИНН и КПП админи-
стратора поступлений 
76 52 32 32 65 87 34 23 76 43 23 21 76 89 21 
- средства, полученные в ре-
зультате применения  мер 
административной ответ-
ственности. В платежном 
поручении в полях «ИНН» и 
«КПП» получателя не указа-
но значение ИНН и КПП 
администратора поступле-
ний 
53 21 65 32 71 23 87 71 85 93 82 87 63 23 12 
-доходы от предпринимат. 
деятельности бюджетных 
учреждений,  находящихся в 
ведении региональных орга-
нов власти 






Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
-доходы от предпринима-
тельской деятельности бюд-
жетных учреждений,  нахо-
дящихся в ведении местных  
органов власти 
454 3534 62 21 11 342 142 43 224 242 242 244 24 22 22 
Документы администрато-
ров поступлений на воз-
врат излишне уплаченных 
(взысканных) в бюджет 
доходов, в том числе: 
               
- налога на имущество орга-
низаций  
764 34 98 364 61 43 48 647 94 53 364 632 342 76 43 
- НДС 1324 465 3372 6656 7373 5432 222 333 444 556 777 6464 533 111 544 
- налога на доходы физиче-
ских лиц 
65 87 65 54 64 33 97 987 643 32 231 765 543 765 532 
- транспортного налога 534 222 7765 262 426 2764 262 5755 5867 5784 875 367 373 766 436 
- акцизов на табачную про-
дукцию 
6342 573 3876 236 35 262 246 2876 276 247 355 272 234 726 462 
- земельного налога 476 34 453 465 132 235 34 44 44 113 224 242 225 35 765 
- водного налога 462 382 477 227 264 771 364 387 333 33 22 44 41 33 355 
-акцизов на спиртосодержа-
щую продукцию 







Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
-единого сельскохозяй-
ственного налога 
453 458 64 686 66 66 66 43 367 46 888 979 790 54 47 
- акцизов на пиво 765 876 365 625 56 222 2566 464 464 324 477 843 543 132 353 
- транспортного налога  12 24 37 78 43 121 23 56 75 23 45 67 89 90 65 




а) определить сумму доходов, поступивших на ЕКС; 
б) распределить поступившие на единый казначейский счет доходы по уровням бюджетной системы РФ. 
в)  определить источник и порядок возврата излишне уплаченных налогов; 
г) определить суммы, зачисляемые на счета соответствующих бюджетов; 
д) по результатам проведенных действий заполнить: 
- таблицу 2; 
- формы отчетности, оформляемые в органах Федерального казначейства в соответствии с Приказом  Мини-
стерства финансов РФ  №92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 







Распределение доходов по уровням бюджетной системы 
тыс. руб. 
№ Вид дохода 
Всего к распре-
делению 
В том числе по бюджетам 
федеральный региональный местный 
      
ИТОГО ПОСТУПИЛО      
Подлежит возврату      
Возвращено      



















Раздел 2. Исполнение расходов бюджетов бюджетной системы РФ 
 
2.1. Санкционирование расходов получателей средств бюджетов бюджетной системы РФ 
2.1.1. Субъектом Российской Федерации выбран вариант кассового обслуживания исполнения бюджетов субъек-
тов РФ и местных бюджетов органом Федерального казначейства с открытием лицевого счета финансовому органу  
субъекта РФ. 
Таблица 3 
Исходные данные для исполнения расходов бюджетов бюджетной системы РФ 
Вид документа  
Сумма, тыс. руб. 
Вариант 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Заявка на финансирование 
расходов, в том числе от:  
               
- УФСФБН на  приобретение 
канцелярских товаров, преду-
смотренных бюджетной сметой. 
Необходимый  комплект доку-
ментов был приложен к заявке. 
56 65 45 97 23 12 76 42 18 41 31 21 34 12 17 
- Центральной районной библиоте-
ки муницип. района на приобрете-
ние  худ. литературы, предусмот-
ренных бюджетной сметой. Необ-
ходимый  комплект документов 
был приложен к заявке. 




Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
-Государственного техноло-
гического университета на 
оплату текущего ремонта 
главного здания, предусмот-
ренных бюджетной сметой.  
Необходимый  комплект до-
кументов был приложен к за-
явке.  
7654 2341 2345 1234 5643 4213 8712 4532 785 8976 9123 611 987 90 259 
-УФНС по РТ на оплату рас-
ходов по договору поставки 
строительных материалов. 
Необходимый комплект до-
кументов был приложен к за-
явке 
 
654 643 65 431 1234 543 654 897 123 654 312 754 145 654 923 
- аппарата Государственного 
Совета Республики Татарстан 
на приобретение основных 
средств, предусмотренных 
бюджетной сметой.  Необхо-
димый  комплект документов 
был приложен к заявке. 
 






Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- платежное поручение от ТОДК. 
 
12132 5465 4322 3224 1432 765 432 5221 5654 554 786 244 1424 6543 1245 
- платежное поручение от Депар-
тамента казначейства МФ РТ. 
 
343 231 1441 3111 111 113 131 111 131 111 133 137 144 43 45 
- КГФЭИ  на оплату аванса за 
услуги связи. Общая сумма по 
договору составляет 79 800 руб-
лей. Необходимый  комплект до-
кументов был приложен к заявке. 
22 34 54 65 21 78 53 42 32 23 87 13 19 21 43 
- Суворовского училища на 
оплату командировочных расхо-
дов. Необходимый  комплект до-
кументов был приложен к заявке. 
 
67 53 32 7 14 7 31 43 7 32 44 12 32 12 7 
-Артиллерийского училища на 
оплату аванса по договору по-
ставки компьютеров. Общая 
сумма по договору составляет 
376 250 рублей. Необходимый  
комплект документов был при-
ложен к заявке. 
 






Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- Центральной районной больницы 
муниципального района  приобре-
тение мягкого инвентаря, преду-
смотренных бюджетной сметой. 
Необходимый  комплект докумен-
тов был приложен к заявке. 
43 123 134 434 132 24 131 121 112 432 423 343 232 342 111 
- Отделения регистрационной пала-
ты РФ по РТ на оплату аванса за 
предоставленные услуги по сопро-
вождению правовой системы «Га-
рант»; общая сумма по договору со-
ставляет 139 150 рублей. Необхо-
димый  комплект документов был 
приложен к заявке. 
 
43 54 12 14 19 78 23 27 43 41 32 39 41 53 43 
- Казанского государственного ме-
дицинского университета на оплату 
коммунальных расходов, преду-
смотренных бюджетной сметой.   
Необходимый  комплект докумен-
тов был приложен к заявке.  
345 123 765 63 87 876 27 245 245 122 321 35 55 53 11 
Заявка на получение наличных 
средств, в том числе от: 
               
- Казанского государственного ме-
дицинского университета 
 
54 22 87 54 64 12 87 11 79 34 87 98 13 43 67 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- средней школы №4 г. Казани 56 24 34 89 67 78 34 33 98 111 42 12 67 123 146 
- Артиллерийского училища 21 32 43 22 67 24 87 57 31 13 24 43 76 98 12 
- аппарата Государственного 
Совета Республики Татарстан 
13 21 13 13 14 24 25 78 98 34 57 24 98 76 54 




123 132 119 35 23 24 144 42 31 32 13 24 31 14 87 




1) определить порядок и источники финансирования расходов федерального, регионального, местного бюджетов, 
если известно, что нераспределенные лимиты бюджетных обязательств на счетах федеральных бюджетополучателей со-
ставляют: 
- Казанский государственный технологический университет – 5354 тыс. руб. 
- УФНС по РТ – 6756 тыс. руб. 
- Казанский государственный финансово – экономический  институт – 164 тыс. руб. 
- Суворовское училище – 653 тыс. руб. 
- Артиллерийское училище – 65 тыс. руб. 
- Отделение регистрационной палаты  по РТ– 543 тыс. руб. 
- Казанский государственный медицинский университет – 654 тыс. руб.; 
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2) оформить расходное расписание о доведении ЛБО и объемов финансирования в сумме 1 654 тыс. руб. до 
КГФЭИ, выписку из лицевого счета  КГФЭИ; 
3) оформить заявку на финансирование расходов от Государственного технологического университета на оплату 
текущего ремонта главного здания; 
4)  по результатам проведенных действий заполнить таблицу 4. 
Таблица 4 
Санкционирование расходов получателей средств бюджетов бюджетной системы РФ 
 













     





2.1.2. Субъектом Российской Федерации выбран вариант кассового обслуживания исполнения бюджетов субъек-
тов РФ и местных бюджетов территориальным отделением Федерального казначейства с открытием лицевых счетов и 
доведением органами Федерального казначейства до ГРБС, РБС, ПБС лимитов бюджетных обязательств и объемов фи-
нансирования расходов. 
Таблица 5 
Исходные данные для исполнения расходов бюджетов бюджетной системы РФ 
Вид документа  
Сумма, тыс. руб. 
Вариант 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Заявка на финансирование рас-
ходов, в том числе от:   
               
- Детского дошкольного учрежде-
ния на приобретение материаль-
ных запасов. Необходимый  ком-
плект документов был приложен к 
заявке. 
56 65 61 76 89 21 89 112 226 98 56 21 53 76 34 
- Центральной районной больницы 
муниципального района на приоб-
ретение  медикаментов для стаци-
онара за счет средств региональ-
ного бюджета. Необходимый  
комплект документов был прило-
жен к заявке. 





Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- РОНО муниципального района 
на оплату аванса по договору о 
поставке продуктов питания для 
детских дошкольных учреждений. 
Общая сумма по договору состав-
ляет 47 300 рублей. Необходимый  
комплект документов был прило-
жен к заявке. 
15 8 23 11 14 17 31 41 12 32 11 13 41 21 22 
- Контрольно-счетной палаты 
субъекта РФ на приобретение кан-
целярских товаров. Необходимый  
комплект документов был прило-
жен к заявке. 
 
12 7 6 8 3 45 8 9 3 6 7 3 6 7 9 
- финансового органа муници-
пального района на оплату аванса 
по договору поставки мебели. 
Общая сумма по договору состав-
ляет 223 250 рублей. Необходи-
мый  комплект документов был 
приложен к заявке. 
 







Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
-Республиканской клинической 
больницы на приобретение ап-
парата искусственного дыха-
ния. Необходимый  комплект 
документов был приложен к за-
явке. 
564 897 765 234 987 566 456 876 345 654 654 763 532 876 987 
- Государственного финансово-
экономического института на 
оплату коммунальных услуг. 
Необходимый  комплект доку-
ментов был приложен к заявке. 
54 89 76 45 34 23 12 54 63 23 45 12 54 24 56 
- Детской республиканской 
клинической больницы  на 
приобретение мягкого инвента-
ря. Необходимый  комплект 
документов был приложен к за-
явке. 
45 89 56 34 23 56 46 27 12 14 16 17 34 23 24 
-Государственного университе-
та  на оплату аванса по догово-
ру поставки материальных за-
пасов. Общая сумма по догово-
ру составляет 350 250 рублей. 
Необходимый  комплект доку-
ментов был приложен к заявке. 





Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- Отделения государственной 
регистрационной палаты  на 
приобретение основных 
средств. Необходимый  ком-
плект документов был при-
ложен к заявке. 
543 987 67 56 43 76 87 24 98 90 456 234 74 123 32 
Заявка на получение 
наличных средств, в том 
числе от: 
               
- Государственного универ-
ситета   
65 73 26 87 78 15 25 36 37 82 74 98 25 65 21 
- РОНО муниципального 
района 
61 54 3 43 22 34 56 32 33 34 32 45 45 44 5 
- Детского дошкольного 
учреждения 
98 65 76 8 9 5 31 23 44 56 67 77 32 43 4 
- Детской республиканской 
клинической больницы   
23 34 44 32 33 44 55 66 77 77 65 66 123 45 66 
- Отделения государственной 
регистрационной палаты  
34 56 76 89 57 121 132 122 167 87 87 121 11 145 231 
- КГФЭИ  45 56 76 34 87 23 29 42 43 56 111 34 54 45 12 
-финансового органа муни-
ципального района  








1) определить возможность санкционирования расходов федерального, регионального, местного бюджетов, если 
известно, что нераспределенные лимиты бюджетных обязательств на счетах бюджетополучателей составляют: 
- Детского дошкольного учреждения - 753 тыс. руб. 
- Центральной районной больницы - 542 тыс. руб. 
- РОНО муниципального района – 542 тыс. руб. 
- Контрольно-счетной палаты субъекта РФ – 432 тыс. руб. 
- финансового органа  муниципального района – 413 тыс. руб. 
- Республиканской клинической больницы – 542 тыс. руб. 
- Государственного финансово-экономического института – 4387 тыс. руб. 
- Детской республиканской клинической больницы – 541 тыс. руб. 
- Государственного университета – 7642 тыс. руб. 
2) оформить заявку Государственного университета на получение наличных средств , заявление на взнос налич-
ными от Суворовского училища в сумме 16 тыс. рублей. 











Санкционирование расходов получателей средств бюджетов бюджетной системы РФ 













     












2.2. Финансирование расходов  получателей средств бюджетов бюджетной системы РФ 
Исходя из данных, приведенных в таблице 7, определите возможность и порядок финансирования расходов феде-
рального, регионального, местного бюджетов. 
Таблица 7 
Исходные данные об остатке средств на счетах бюджетов 
Вид документа  
Сумма, тыс. руб. 
Вариант 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
остаток средств на счете регио-
нального бюджета  
132 43 35 76 98 12 34 56 694 67 876 63 56 26 87 
остаток средств на счете бюд-
жета муниципального района 
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